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ПРОЦЕСИ УПРАВЛІННЯ КОНФІГУРАЦІЄЮ  
СИСТЕМ-ПРОДУКТІВ І ПРОЕКТІВ 
 
Розкрито структуру процесів формування конфігурації систем продуктів, які здійсню-
ються у відповідних проектах. Означено знання, які лежать в основі управління конфігураці-
єю систем-продуктів та їх проектів. Обґрунтовано місце знань з узгодження конфігурацій 
систем-продуктів і їх проектів. Розкрито конфігурації інтелектуального та матеріального ба-
зисів, які відповідно забезпечують процеси управління та виконання (проектно-технологічні 
процеси) проектів. Визначено, що прогнозування конфігурації систем-продуктів має наукове 
обґрунтування на основі моделювання. Процес моделювання можна віднести і до наукових 
досліджень, і до проектування. Конфігурація (структура) систем-продуктів формується на 
основі конфігурацій двох базисів – інтелектуального та матеріального, які відповідно нале-
жать до управлінських і технологічних процесів, що здійснюються у проектах. 
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ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФИГУРЦИЕЙ  
СИСТЕМ-ПРОДУКТОВ И  ПРОЕКТОВ 
 
Раскрыта структура процессов формирования конфигурации систем продуктов, кото-
рые осуществляются в соответствующих проектах. Отмечены знания, которые лежат в осно-
ве управления конфигурацией систем-продуктов и их проектов. Обосновано место знаний из 
согласования конфигураций систем-продуктов и их проектов. Раскрыты конфигурации ин-
теллектуального и материального базисов, которые соответственно обеспечивают процессы 
управления и выполнения (проектно-технологические процессы) проектов. Определено, что 
прогнозирование конфигурации систем-продуктов имеет научное обоснование на основе мо-
делирования. Процесс моделирования можно отнести и к научным исследованиям, и к про-
ектированию. Конфигурация (структура) систем-продуктов формируется на основе конфигу-
раций двух базисов – интеллектуального и материального, которые соответственно принад-
лежат к управленческим и технологическим процессам, которые осуществляются в проектах. 
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CONFIGURATION MANAGEMENT PROCESSES OF SYSTEM-PRODUCTS  
AND PROJECTS 
 
 The paper reveals structure of the products systems forming configuration processes that are 
carried out in the corresponding projects. The research determines the knowledge which forms the 
basis of the systems-products configuration management and their projects. The knowledge place of 
the systems-products coordination and their projects has been presented. The intellectual and mate-
rial basis configuration which accordingly ensures the process of the management execution (de-
signing and technical processes) of the project has been revealed. The authors determine that fore-
casting of the systems-products configuration has been scientifically studied on the basis of model-
ling. The process of modelling can be referred to scientific researches as well as to designing. Con-
figuration (structure) of the systems-products forms on the basic of two bases configuration – intel-
lectual and material which accordingly belong to management and technical processes that are car-
ried out in the projects. 
 
Постановка проблеми. Створення технічних, технологічних та організаційно-
технічних систем не можливе без управління відповідними проектами. Однією з основних 
сфер цього управління є управління конфігурацією як самих систем, так і їх проектів. Про-
блема полягає в тому, що наукові знання з інтегрованого управління конфігурацією відпові-
дних систем-продуктів і проектів розроблені лише на концептуальному рівні. Методологічні 
засади такого управління невідомі.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз останніх досліджень і публікацій в 
галузі управління конфігурацією продуктів і їх проектів [1-21] свідчать про відсутність зага-
льного методологічного підходу до цього управління. Попри на наявність стандартів з 
управління конфігурацією  продуктів [13, 14, 17, 18] та конфігурацією проектів [1, 3, 12], пи-
тання їх узгодження повною мірою не розриті як у науковому, так і практичному сенсі. Ви-
конані дисертаційні дослідження з управління конфігурацією [7-10] стосуються конфігурації 
продуктів, яку розглядають у проектах. Наукові праці присвячені управлінню конфігурацією 
проектів [2, 3, 6, 21, 23], лише концептуально розкривають відповідний процес.  
Метою статті є розкриття процесів управління конфігурацією систем-продуктів та їх 
проектів, як основи майбутніх досліджень. 
Виклад основного матеріалу. Процес управління конфігурацією проектів будь-яких 
систем-продуктів, як уже зазначалося, складається із двох процесів – процесу управління 
конфігурацією самих систем-продуктів та процесу управління конфігурацією власне їх прое-
ктів. Така структура процесу управління конфігурацією проектів систем-продуктів зумовле-
на структурою проектних систем створення продуктів (систем) і послуг (рис. 1). Концептуа-
льно обґрунтуємо ці процеси та їх результати. 
Проектні системи створюються і функціонують з метою формування продуктів (систем) 
чи послуг [1, 2]. Вони є тимчасовими і унікальними. Окрім того, ці системи характеризуються 
часовою нестабільністю їх параметрів (конфігурації) – кількістю виконавців та засобів праці.  
Під час реалізації проектів (програм) створення систем (продуктів, послуг) відбува-
ється управління конфігурацією цих систем. Тобто формування конфігурації систем-
продуктів здійснюється на основі управлінських регламентів. З огляду на це, можемо виділи-
ти два процеси: 1) процес формування конфігурації систем-продуктів; 2) процес управління 
цією конфігурацією. Ці два процеси не можуть існувати (відбуватися) один без одного. А 
тому їх слід досліджувати системно – у взаємозв’язку одного з одним. 
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Рисунок 1 – Структура процесу управління конфігурацією систем-продуктів та проектів 
 
Аналізуючи більш детально процес формування конфігурації систем-продуктів, мо-
жемо зауважити, що в їх основі лежать знання, що належать до предметних галузей. Зокрема, 
якщо розглядати інформаційно-аналітичні (комп’ютерні) системи, то в основі процесу їх фо-
рмування лежать знання з інформаційних технологій. Якщо ж розглядати системи виробниц-
тва продукції, то підставами для їх формування є технологічні знання стосовно їх виробниц-
тва. Отже, в основі формування систем-продуктів лежать знання з предметних галузей, до 
яких належать ці системи. У контексті аналізу процесу формування (складання, комплекту-
вання, виготовлення) систем-продуктів слід зазначити, що цьому процесу передує процес 
проектування, який належить до інтелектуальної людської діяльності. Окрім того, нерідко 
новітні системи створюються завдяки виконанню відповідних наукових досліджень, які пе-
редують проектним роботам. А тому процес формування конфігурації систем-продуктів ба-
зується також на результатах досліджень та проектування. 
Концептуально проаналізуємо процес управління формуванням конфігурації систем-
продуктів. Цей процес регламентує номенклатуру об’єктів конфігурації (складових) системи, 
їх фізичні та функціональні параметри, послідовність включення (монтування) до систем, а 
також обґрунтування оцінення та фіксування конфігураційних баз цих систем. Тобто, процес 
управління конфігурацією систем-продуктів базується на знаннях про їх будову, які визна-
чаються функціональним призначенням систем, а також на технологічних знаннях щодо їх 
формування. Ці знання не належать до бази знань з управління проектами, однак вони ле-
жать в основі організаційних регламентів формування систем (продуктів). З огляду на сказа-
не можемо означити систему знань для виконання процесів управління та формування кон-
фігурацій систем-продуктів (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Структура знань, що лежать в основі процесів управління  
та формування конфігурації  систем-продуктів 
 
Як видно з рисунка, знання про функції та технологічні знання про формування систем-
продуктів безпосередньо використовуються у процесах формування їх конфігурації. Знання з 
управління конфігурацією систем-продуктів використовуються у процесах управління їх конфі-
гурацією, які безпосередньо забезпечують процес формування конфігурації цих систем. 
Означена структура знань, що забезпечують процес формування конфігурації систем-
продуктів, характеризується певною ієрархією, яка є важливою для забезпечення якості 
управління їх конфігурацією. Будь-яка штучна система створюється з певною метою, в осно-
ві якої лежать функції її призначення. Ці функції технічних (машин) та технологічних (ком-
плексів машин та множини їх виконавців) та організаційно-технічних систем визначаються 
технологіями якісного перетворення заданих предметів праці, енергії та інформації, а тому 
технологічні знання лежать в основі проектування технічних, технологічних та організацій-
но-технічних систем. Творчий процес проектування систем-продуктів визначає їх конфігура-
цію. У цьому разі конфігурація (структура) систем-продуктів може бути багатоваріантною. 
Кінцевий її варіант науково обґрунтовується. 
Слід також зазначити, що конфігурація технічних, технологічних  та організаційно-
технічних систем визначається не лише технологіями якісного перетворення предметів пра-
ці, але й обсягами перетворень цих предметів (масштабами виробництва). У цьому разі обся-
ги якісних перетворень предметів праці нерідко визначають фізичні параметри об’єктів кон-
фігурації згаданих систем.  
Таким чином, знання про функції технічних, технологічних та організаційно-
технічних систем створюються на основі наукових досліджень та проектування цих систем. 
Виготовлення систем-продуктів (приладів, машин, обладнання) та їх складових еле-
ментів (об’єктів конфігурації) відбувається за певними технологіями. У цьому разі предме-
тами праці є самі системи-продукти та їх складові елементи. Технології виготовлення сис-
тем-продуктів та їх складових також певним чином впливають на конфігурації відповідних 
систем. Цей вплив проявляється у тому, що як фізичні, так і функціональні показники 
об’єктів конфігурації не лише зумовлюються їх функціональним призначенням, але й техно-
логічним рівнем їх виготовлення, який враховується під час проектування. 
Функціональне призначення та технології виготовлення об’єктів конфігурації систем-
продуктів визначають їх функціональні та фізичні параметри, які, у свою чергу, зумовлюють 
будову (конструкцію, конфігурацію, структуру) систем-продуктів. Конфігурація цих систем 
в управлінському контексті формується під час їх комплектування (складання). 
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Знання з управління конфігурацією систем-продуктів – це такі знання, які забезпечу-
ють безпомилковий процес формування (становлення) їх конфігурації. У цьому разі конфігу-
рація виступає як результат відповідного процесу. Вона змінюється з плином часу. Завдання 
процесу управління конфігурацією – забезпечити такі її зміни у часі, які є науково обґрунто-
ваними і зафіксованими в управлінських документах. 
Концептуально розглянемо процес управління конфігурацією проектів. Він забезпе-
чує створення конфігурації проектів, що стосуються технічних, технологічних та організа-
ційно-технічних систем. Цей процес, як уже зазначалося, безпосередньо пов’язаний з проце-
сом управління конфігурацією відповідних систем [19]. Конфігурація проектів, як зазначено 
у стандарті [6], складається із фізичних елементів, документів, форм та записів. Ці докумен-
ти та артефакти створюються для управління проектами та забезпечення зв’язку з командою 
проекту, зацікавленими сторонами тощо. Їх структурування підпорядковується управлінню 
конфігурацією продуктів (систем).  
Знання з управління конфігурацією проектів базуються на знаннях з управління кон-
фігурацією систем-продуктів, знаннях з управління проектами та знаннях з узгодження кон-




Рисунок 3 – Структура знань, що лежать в основі процесів управління  
та формування конфігурації проектів 
 
Як уже згадувалося, у стандартах з управління конфігурацією [11] та з управління 
конфігурацією проектів [1] зафіксовані відповідні системи знань. Однак, що стосується пи-
тань узгодження конфігурацій, то відповідні знання ще не розроблені. З огляду на це, озна-
чимо їх місце у структурі знань з управління конфігурацією проектів і систем-продуктів. 
Конфігурація систем-продуктів визначає їх властивості, зокрема, що стосуються функці-
онального призначення. А тому вона лежить в основі проектування, формування (виготовлення) 
та функціонування цих систем. Вона відображає їх будову та структуру. Її проектування та фор-
мування підпорядковується основній меті – забезпечення виконання технологічних процесів які-
сного перетворення предметів праці, передачі і перетворення енергії та інформації. У цьому кон-
тексті стоїть також задача здійснювати ці перетворення ефективно. Не вдаючись до аналізу про-
цесу проектування систем, де також відбуваються відповідні проекти, зупинимо увагу на процесі 
їх формування, у якому питання управління конфігурацією є ключовим. Результати проектуван-
ня систем є у цьому разі вхідними артефактами для їх формування (комплектування). Однак, цих 
результатів недостатньо, щоб відбувався процес формування систем. Для цього ще потрібні еле-
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менти систем (об’єкти конфігурації), виконавці, технічні засоби тощо, які є матеріальною осно-
вою (базисом) відповідного процесу. Однак процес формування систем-продуктів не може від-
бутися без їх інтелектуальних складових – управлінських (організаційно-технічних) систем. Ці 
системи покликані запускати та підтримувати процес формування систем-продуктів. З огляду на 
сказане, конфігурація (структура) систем-продуктів формується на основі конфігурацій двох ба-
зисів – інтелектуального та матеріального, які відповідно належать до управлінських і техноло-




Рисунок 4 – Схема взаємозв'язків між конфігураціями інтелектуального та матеріального 
базисів відповідних управлінських та проектно-технологічних процесів,  
що здійснюються у проектах 
 
Конфігурації управлінського та технологічного процесів належать до конфігурації 
проектів. Тому, створюючи знання з узгодження конфігурацій систем-продуктів та їх проек-
тів, слід диференційно підходити до конфігурацій проектів, зокрема, узгоджувати конфігу-
рації їх інтелектуальних і матеріальних складових. 
Узгодження конфігурацій систем-продуктів і їх проектів належить до знань з управ-
ління конфігурацією проектів. Їх виокремлення та створення дає змогу підвищити якість 
управління проектами завдяки обґрунтуванню змісту, створенню (формуванню) та застосу-
ванню управлінських артефактів, технологічних та технічних засобів (об’єктів конфігурації) 
з об’єктами конфігурації та процесами формування конфігурації систем-продуктів. Концеп-
туально означимо основні науково-методичні засади узгодження конфігурацій систем та їх 
проектів. У цьому разі на перший план виходить процес управління конфігурацією систем-
продуктів. Як уже зазначалося, результати проектування цих систем лежать в основі ство-
рення проектної документації, якою регламентуються об’єкти конфігурації, їх фізичні та фу-
нкціональні показники, а також взаємозв’язки між цими об’єктами. Визначення структури, 
функцій та взаємозв’язків між об’єктами конфігурації систем-продуктів є важливою науко-
вою задачею, яка розв’язується на основі їх моделювання. Моделювання систем-продуктів з 
метою обґрунтування їх конфігурації полягає у відображенні відповідних технологічних та 
управлінських процесів, які здійснюються цими системами. Таким чином, «бачення» (про-
гнозування) конфігурації систем-продуктів має наукове обґрунтування на основі моделю-
вання. Процес моделювання можна віднести і до наукових досліджень, і до проектування. 
В основі моделювання систем-продуктів лежать знання про процеси, які здійснюються 
об’єктами конфігурації з предметами праці (матеріальними об’єктами), інформацією або енергією. 
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Конфігурація (структура) систем-продуктів обґрунтовується за певними критеріями 
(показниками). Вона є раціональною (оптимальною) за умови, якщо системи-продукти вико-
нують задані функції з мінімальними витратами енергії, матеріалів або коштів. У цьому разі 
енергетичні, ресурсні та вартісні показники є критеріями раціональності (оптимальності) 
структур цих систем. 
Результати моделювання конфігурації систем-продуктів лежать в основі ідентифікації 
їх конфігурації, з якої розпочинається процес управління конфігурацією цих систем [11]. 
Ідентифікація конфігурації здійснюється з метою якісного виконання процесу формування їх 
конфігурації. Її підставою є проектні документи про системи-продукти, а також управлінські 
документи, які регламентують процес формування і конфігурації. Ці документи належать до 
артефактів-елементів конфігурації систем-продуктів. Окрім проектних та організаційно-
технологічних  документів, що регламентують процес формування конфігурації систем-
продуктів, до конфігурації проектів цих систем належать організаційні документи, які регла-
ментують комунікаційні зв’язки між учасниками проектів, зокрема, членами управлінських 
команд та виконавцями процесу формування конфігурації систем-продуктів. Ці документи 
(засоби) можна віднести до інтерфейсів, які також є об’єктами конфігурації проектів. 
До об’єктів конфігурації (артефактів) проектів також належать технічні засоби, за допо-
могою яких оператори (виконавці) проектів формують конфігурацію (структуру) систем-
продуктів. Ці засоби, а також об’єкти конфігурації систем-продуктів, матеріальні та енергетичні 
ресурси, які потрібні для здійснення процесу формування конфігурації відповідних систем, на-
лежать до матеріального базису технологічних процесів, які здійснюються в проектах. 
Висновки. Аналіз процесів, що забезпечують формування конфігурації систем-
продуктів, дав змогу концептуально розкрити взаємозв’язки між проектно-технологічними 
та управлінськими процесами, які є об’єктами подальших досліджень. Розкриття систем 
знань, що лежать в основі процесів управління конфігурацією систем-продуктів та їх проек-
тів уможливило їх розмежування, що є важливою методологічною основою дослідження 
процесу управління конфігурацією систем-продуктів та їх проектів. Обґрунтовано, що кон-
фігурація проектів складається з конфігурацій інтелектуального та матеріального базисів 
процесу формування систем-продуктів. Подальші дослідження мають бути скерованими на 
розкриття взаємозв’язків між означеними процесами. 
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